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ABSTRAK
Remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Masa remaja adalah
masa-masa yang sangat rawan karena di usia 13 tahun sampai 20 tahun, mereka belum bisa mengontrol
emosinya sendiri. Pada masa ini banyak sekali remaja yang sedang mencari jati dirinya yang sebenarnya
dengan melihat ataupun mencoba-coba hal-hal yang baru. Untuk itu, penulis membuat sebuah film pendek
yang bergenre triler psikology yang berjudul â€œAlter Egoâ€•. Alter ego sendiri berarti sisi lain dari diri
manusia. Film Alter Ego bercerita tentang seorang gadis remaja yang periang tiba-tiba mendapatkan sebuah
teror dari orang yang tak dia kenal yang membuat gadis itu menjadi depresi dan tertekan. Dalam film ini
penulis berperan sebagai penulis naskah yang mempunyai ide cerita dalam film ini. Dari film Alter Ego ini
diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak-dampak ketidakstabilan emosi remaja yang
dapat mempengaruhi masa depan remaja itu sendiri. Selain itu, penulis juga mengharapkan bahwa dari film
ini orang tua dapat lebih memperhatikan tingkah laku dari putra-putrinya yang sedang berada di masa
remaja.
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ABSTRACT
Teenagers is a period of transition from childhood toward adulthood. Teenage years was a time very
vulnerable because at the age of 13 years to 20 years, they have not been able to control his own emotions.
At this time a lot of teenagers who are searching for his true self to see or try new things. For that, the writer
make a short film thriller Psikology called "Alter Ego". Alter ego itself means the other side of the human self.
Alter Ego movie tells the story of a cheerful teenage girl,but suddenly get a terror of the people he did not
know who made her into a depression and depressed. In this film the writer act as a screenwriter who has a
story idea in this movie.From this film  is expected to provide an overview on the effects of teenage emotional
instability that could affect the future of the teens themselves. In addition, the writer also expect,that from this
film parents can pay more attention to the behavior of their children who were in the teen years.
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